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Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh earnings management terhadap 
pengungkapan Corporate Social Responsibility serta mekanisme corporate 
governance dalam memoderasi pengaruh antara earnings management dengan 
pengungkapan CSR. Mekanisme corporate governance pada penelitian ini diukur 
dengan proporsi komisaris independen, jumlah komite audit, kepemilikan 
institusional dan kepemilikan manajerial. Sedangkan untuk earnings management 
diukur dengan menggunakan discretionary accrual serta pengungkapan CSR 
diukur dengan menggunakan Corporate Social Disclosure Index (CSDI) 
berdasarkan item standar pelaporan Global Reporting Initiative (GRI) yang 
diungkapkan  pada laporan tahunan perusahaan. 
Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur selama tahun 
2008-2011, dengan menggunakan metode purposive sampling, diperoleh 104 
sampel. Data yang digunakan diperoleh dari laporan tahunan dan laporan 
berkelanjutan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI). Dengan menggunakan metode purposive sampling, diperoleh 104 sampel. 
Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif 
signifikan antara earnings management terhadap  pengungkapan CSR. Komisaris 
independen dan kepemilikan institusional memoderasi pengaruh earnings 
management terhadap pengungkapan CSR. Komite audit dan kepemilikan 
manajerial tidak memoderasi pengaruh earnings management terhadap 
pengungkapan CSR. 
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This study aims to examine the effect of earnings management on the 
disclosure of Corporate Social Responsibility and corporate governance 
mechanisms in moderating influence between earnings management with CSR 
disclosure. Corporate governance mechanisms in this study was measured by the 
proportion of independent commisaris, the number of audit committee, 
institutional ownership and managerial ownership. As for earnings management is 
measured using discretionary accrual and disclosure of CSR measured by using 
Corporate Social Disclosure Index (CSDI) based on standard items reporting the 
Global Reporting Initiative (GRI) 3.0 are disclosed in the company's annual 
report. 
This study used a sample of manufacturing firms during the years 2008-
2011, By using purposive sampling, 104 samples obtained.The data used were 
obtained from the annual report and sustainability report companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange (IDX). 
The results of the test showed that there is positive significant influence 
between earnings management on CSR disclosure. The Independent commisaris 
and institutional ownership moderate theeffect of earnings management on CSR 
disclosure. The audit committee and managerial ownership do not moderate the 
effect of earnings management on CSR disclosure. 
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MOTTO 
 
”Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan” 
(Q.S. Al-Insyirah: 6). 
 
“Seseorang yang tidak pernah melakukan kesalahan, pasti tidak pernah mencoba 
sesuatu yang baru” 
(Albert Einsten). 
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